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. L'élevage du Canard au Viet-Nam, 
· en particulier dans la province de Cholon
par M. TRUONG-TAN-NGoc 
M. I,ETARD. - Le mémoire qui nous est ici présenté répond 
parfaitement à son titre, car s'il insiste sur certaines particula­
rités régionales de la province de Cholon, il constitue, en réa­
lité, un véritable traité de !'Elevage du Canard au Viet-Nam. 
Il convient de ne point se faire une idée de l'importance du 
sujet ici traité par une comparaison sommaire avec !'Elevage du 
Canard en France, où il connaît cependant une faveur assez mar­
quée. C'est qu'au Viet-Nam, l'élevage des grandes espèces ani­
ma.les et notamment des Ruminants est marginal, c'est-à-dire 
accessoire de la culture, des spéculations végétales. Deux espèces 
seulement, en dehors du poisson, fournissent à la population une 
quantité notable de protéines animales; le porc et le canard. Une 
étude détaillée de ce dernier était donc très désirable. 
L'exposé des facteurs écologiques prouve la parfaite adapta­
tion de l'espèce au milieu de plaines basses, de mares, de 
rizières où les canards, par troupeaux de plusieurs milliers de 
têtes, trouvent une nourriture animale et végétale variée, dont 
ils tirent le meilleur parti. 
Une étude ethnologique fouillée montre comment se sont 
constitués des races ou plutôt des 'types divers, parmi les deux 
espèces :, canard ordinaire et canard de Barbarie. 
Puis, nous en apprenons toute l'exploitation, variable suivant 
les saisons, et l'auteur sait concilier les suggestions logiques 
d'améliorations à réaliser, avec le maintien des méthodes tradi­
tionnelles, qui, tout en s'appuyant sur des techniques anciennes, 
méritent d'être encore conservées, en raison de leur caractère 
économique. 
A cet égard, il fait connaître, non seulement dans son prin­
cipe, mais dans des détails d'exécution minutieusemènt exposés, 
la méthode millénaire d'incubation, dite Sino-Vietnamienne, que 
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les Chinois ont longtemps tenue secrète et dont l'originalité est 
incontestable, puisque la chaleur qu'elle utilise est, en bonne 
partie, fournie par les œufs en incubation déjà avancée. 
Tout ce travail constitue une excellente documentation, fruit 
de patientes recherches, d'observations attentives, et aussi d'une 
longue expérience, car 1 'auteur, praticien chevronné, s'intéresse 
à cette question depuis de nombreuses années, et il a tenu à en 
offrir la primeur à l'Académie Vétérinaire de France.· Ajoutons 
que quelques iJlustrations, dont certaines en couleurs, agré­
mentent encore ce Mémoire que nous proposons à l'Académie de 
bien vouloir récompenser. 
